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潘懋 元 先 生 是 我 国 高等 教 育 学 学 科 的 倡
建者和 主 要 创 始 人 ，在 我
国 教 育 界 享 有 盛 誉 。!"""
年 0 月 ，厦 门 大 学 隆 重 庆
祝 潘 懋 元 教 授 从 教 12 周
年时，教 育 部 发 来 贺 信 指
出：“潘懋元教授 数 十 年 呕
心沥血 ，辛 勤 工 作 在 高 等
教育战线 。 作 为 一 位 著 名
的教育 理 论 家 ，教 育 理 论
研究硕 果 累 累 ，为 创 建 我
国高等 教 育 学 学 科 ，丰 富
和发展我 国 高 等 教 育 理 论
体 系 作 出 了 重 要 贡 献 ；作
为一位 杰 出 的 教 师 ，培 养

















对 马 克 思 主 义 的 有 关 观 点 潘 先 生
不是“照着讲”，而是“接着讲”。最
能 体 现 潘 先 生 具 有 深 厚 的 马 克 思
主 义 理 论 功 底 的 是 他 运 用 马 克 思




部 规 律 的 运 用 要 受 外 部 规 律 的 制
约 ；另 一 方 面 ，外 部 规 律 必 须 通 过
内 部 规 律 来 实 现 ，也 就 是 说 ，教 育
必 须 以 是 否 培 养 了 全 面 发 展 的 人













































































































在我国经济体制转轨过程中，出现了 “教 育 市 场 化 ”的 倾













































































亩，现有建筑面积 !4 万平方米，现设有 #5 个教学系部，
55 个本、专科专业，六个硕士学位授权点。目前在校各类
学生逾 4""" 人，现有教职工 1"" 余人，教师中具有教
授、副教授等高级职称者占 2!6，青年教师中具有博士、
硕士学历者占 4"6，学校还聘请了一批国内外著名学者
和知名人士为名誉教授。
五邑大学是伴随着改革开放的大潮创建和发展的。
五邑大学的产生，缘于珠江三角洲地区经济和社会发展
的需要。建校伊始，校党委从江门五邑侨乡和中心城市
教 改 纵横
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